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Tema ovog završnog rada je Utjecaj politika na sport i sportske događaje. Rad 
se sastoji od ukupno šest dijelova. U samom uvodu definirani su pojmovi poput 
vlasti, moći, sporta  i politike koji su ujedno i ključni pojmovi ovog rada. Budući 
da je sport sveprisutan u ljudskim životima, a politika je postala instrumentom 
vladanja u svim segmentima življenja, već u uvodu daje se naslutiti kao su 
politika i sport povezani. U drugom poglavlju pobliže je opisana povijest sporta u 
svijetu kao i u Hrvatskoj. Treći dio ovog rada govori o utjecaju politike na sam 
sport. Navedene su razne definicije sporta te je detaljnjije obrađena podjela 
sportova u Hrvatskoj prema Zakonu o sportu, i to prema sljedećim 
kategorijama: nastava tjelesne i zdravstvene kulture, natjecateljski sport, 
sportska rekreacija te kineziterapija i sport osoba s invaliditetom.  
Nakon teoretskog dijela slijedi obrada primjera utjecaja politike na sport kroz 
pregled političkih incidenata tijekom povijesti Olimpijskih igara. U četvrtom dijelu 
rada slijedi obrada primjera utjecaja sporta na politiku. Pretposljednji dio rada 
prikazuje rezultate anonimne ankete provedene nad nekolicinom ispitanika o 
utjecaju politike na sport i sportske događaje. Anketa se sastojala od općih 
pitanja o spolu, dobi, kontinuitetu praćenja sportskih i političkih događanja, 
različitih pitanja o povezanosti sporta i politike te utjecaja politike na sport. 
Odgovori na pitanja iz ankete izraženi su grafički i tekstualno te prikazuju 
mišljenje ispitanika. Posljednji, šesti dio ovog rada čine zaključci te na kraju 
slijede popis literature i prilozi.  
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Opće je poznata činjenica kako je čovjek društveno biće. Kako bi čovjek opstao, 
neophodna je njegova komunikacija i suživot s ostalim živim bićima. Iz činjenice 
da je čovjek društveno biće također proizlazi i teza kako je čovjek političko biće, 
što je poznato još iz drevne grčke civilizacije. Za skladan suživot ljudi trebaju 
međusobno rješavati pitanja i probleme zajednice, pa tako i politička pitanja.  
Sama politika najčešće se definira kao umijeće bavljenja društvenim i državnim 
poslovima za opću dobrobit. (https://docslide.net/documents/politika-i-
gospodarstvo-55f7fc37cbd9d.html, 07. 8. 2017.). Iz definicije politike može se 
zaključiti kako je politika odnos vladajućih i onih kojima se vlada. Sukladno 
navedenom, uz politiku se veže i vlast. Prema njemačkom sociologu Maxu 
Weberu, vlast se definira kao vjerojatnost da će se određene osobe pokoriti 
naredbi određenog sadržaja. Kako bi vlast pridobila povjerenje osoba nad 
kojima se ona vrši, potrebno je sve svoje odluke i postupke temeljiti na dvije 
činjenice: legitimnosti i legalnosti. Legitimnosti znači da su te odluke prihvatljive, 
valjane i moralno prihvatljive od većine, dok legalnost vlasti označava kako su 
donesene odluke vlasti u skladu sa zakonom. Vlast uz sebe veže i određenu 
moć. Prema Maxu Weberu, moć se definira kao vjerojatnost da se unutar 
jednoga društvenog odnosa provede vlastita volja, usprkos otporu, bez obzira 
na to na čemu se zasniva ta vjerojatnost. Svaka vlast koristi moć kako bi 
nametnula svoja mišljenja koja smatra najboljima za društvo na kojem se vlast 
primjenjuje. Kako bi vlast funkcionirala što kvalitetnije i produktivnije, ona je 
podijeljena u tri kategorije: zakonodavnu, sudbenu i izvršnu. 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=15259, 07. 8. 2017.).              
Za provedbu svake od navedenih kategorija vlasti zadužena su različita državna 
tijela.  
Budući da je tema ovog završnog rada Utjecaj politika na sport i sportske 
događaje, nakon definiranja pojma politike i s njime usko povezanih pojmova 
vlasti i moći, potrebno je definirati i pojam sporta. Sport je „jedna od temeljnih 
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društvenih institucija, neodvojiv od strukture društva i institucija obitelji, 
gospodarstva, medija, politike, obrazovanja, religije i sl., kao i sastavni dio 
svakodnevnog života ljudi širom svijeta“ (Perasović B., Bartoluci S. 2007.). 
Koncept samog sporta vrlo je kompleksan s obzirom na to da se sport sastoji od 
određenih standardiziranih pravila, a razlozi bavljenja sportom različiti su, 
rekreativni ili natjecateljski. Razlozi rekreativnog bavljenja sportom su 
održavanje zdravlja, stvaranje pozitivnih navika, pozitivan utjecaj na 
socijalizaciju i sl. Natjecateljski sport temelji se na redovnim treninzima, 
sudjelovanju na natjecanjima i težnji ka ostvarenju što boljih rezultata (Bartoluci 
M., Škorić S. 2009.). Budući da je kroz povijest sport prestao biti privilegijom 
bogatih i moćnih, on se ubrzo raširio diljem svijeta te je danas sastavni dio 
odrastanja  i školovanja djece i odraslih.  
Kako je vlast zastupljena u svim segmentima ljudskog života, tako je prisutna i u 
svijetu sporta. Budući da je sport vrlo raširen i okuplja brojne zaljubljenike u sve 
vrste sportova, često smo svjedoci uplitanja politike u sport. Rezultati uplitanja 
politike u sport mogu biti pozitivni, ali na žalost i negativni. Kroz rad će biti 
prikazano nekoliko primjera utjecaja politike na neke od sportova i posljedice 
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2. POVIJEST SPORTA 
 
Povijest sporta veže se uz opću povijest te se može zaključiti kako je povijest 
sporta uistinu duga gotovo kao i samo čovječanstvo. „Sport se definira kao sve 
tjelesne aktivnosti i igre organizirane radi postizanja sportskih dostignuća koja 
se ostvaruju prema utvrđenim natjecateljskim pravilima, radi unaprjeđivanja 
zdravlja ili rekreacije“ (NN, Zakon o Sportu, 2006.). Prethodno navedena 
definicija sporta samo je jedna od mnogih koje se koriste u današnjem svijetu. 
 
 2.1. POVIJEST SPORTA U SVIJETU 
 
Prvi oblici sportskih aktivnosti uz koje se veže početak bavljenja sportom bile su 
aktivnosti neophodne za preživljavanje, a to su lov kao sredstvo osiguranja 
hrane, razni oblici obrane u borbi s prirodom i okolinom, a također se počeci 
sporta vežu uz raličite obrede i slavlja koje su prva ljudska bića provodila. Bez 
razvijenih tjelesnih sposobnosti vjerojatnost preživljavanja prvobitnih zajednica 
bila je mala te je stoga bilo neophodno baviti se određenim sportskim 
aktivnostima kako bi se održavala kondicija i stekle razne sposobnosti 
preživljavanja i obrane. O tjelesnoj odnosno sportskoj aktivnosti u povijesti 
čovječanstva svjedoče razni dokazi kao što su crteži u spiljama, razne slike, 
zapisi i sl. Najstarijim pisanim dokumentom vezanim uz sport smatra se zapis o 
vrsti gimnastike disanja kineza Kong Fua nastao 2800. godine prije Krista.1 
Prema grčkim piscima Herodotu i Ksenofontu iz 4. st. pr. Kr., drevni narodi 
Medijaca i Perzijanaca imali su osmišljen tjelesni odgoj mladića uglednih i 
istaknutih obitelji u posebnim zgradama u kojima su ih, nakon navršene 
petnaeste godine života poučavali trčanju, jahanju, lovu i streličarstvu. Njihove 
iznadprosječne tjelesne sposobnosti dolazile su do izražaja pri očuvanju 
stečene vlasti i klasnih privilegija, kao i u ratovima. Razvojem suvremenih 
država brigu o tjelesnom odgoju preuzimala je vlast, i to kroz prve oblike vojnih 
                                                             
1   U ovom poglavlju korišteni su podaci iz rada Menadžment u sportu (Bartoluci, Škorić, 2009., prema 
Radan, 1970.) 
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obuka. Prvobitni zadatak obuke mladića od strane vladajućih bilo je stjecanje 
fizičke spremnosti obrane države i društva. Razvoj sporta može se povezati i uz 
potrebe naroda za migracijama, a tako su se razvijali sljedeći sportovi: trčanje, 
plivanje, bacanje koplja, a za potrebe obrane razvijali su se i hrvanje, 
mačevanje, jahanje, streličarstvo i sl.  
Dobar primjer ranog razvoja sporta je Grčka. Na području Grčke još u vrijeme 
robovlasničkog doba vodila se briga o odgoju vladajuće klase na polju kulture i 
ideologije pri čemu se značajno naglašavao tjelesni odgoj. Sparta na 
Peloponezu primjer je razvijanja tjelesnih sposobnosti do krajnih granica kako bi 
se mnogobrojnije potlačene držalo u pokornosti. Kod spartanskih vojnika 
naglasak se stavljao na vježbanje trčanja, hrvanja, bacanje koplja i diska, 
plivanje i slične sportove, sve u svrhu postizanja što bolje fizičke spremnosti. 
Zanimljiva je činjenica kako se na području Sparte vodila briga i o fizičkoj 
spremi žena koje su prolazile treninge nekog oblika gimnastike. Ekonomska 
snaga Atene omogućila je organiziranje privatnih škola u kojima se vodila briga 
o tjelesnoj sposobnosti mladih, a sve u svrhu stjecanja vojnih i ratnih vještina. 
Kultura bavljenja sportom u Grčkoj bila je dobro prihvaćena i svakodnevno 
prakticirana. Tako je za Grčku karakteristično to što su se već od davnina 
prilikom raznih svečanosti i skupova organizirala i sportska natjecanja. Kroz 
povijest pojedine igre postajale su sve značajnije te je naposlijetku došlo i do 
prvih Olimpijskih igara 776. g. pr. Kr. Pobjednici prvih Igara bili su proslavljeni, a 
to je sve utjecalo na pozitivan razvoj sporta, odgoja i obrazovanja društva. 
Osim u Grčkoj, potrebno je navesti i razvoj sporta u Rimu. Za Rim su 
karakteristične gladijatorske igre koje su nastale zbog raslojavanja građanstva 
na vrlo bogate i vrlo siromašne. Vladajuća, bogata klasa organizirala je 
raskošne igre pod geslom „Panem et sircensen“2.  Na navedenim natjecanjima 
bilo je moguće vidjeti atletska natjecanja i utrke bojnih kola. S vremenom, igre 
su postale sve okrutnije te se pojavljuju gladijatori i borbe do smrti porobljenog 
naroda. U svrhu održavanja gladijatorskih borbi sagrađen je stadion Circus 
                                                             
2 Kruha i igara 
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Maximus s kapacitetom od oko 200.000 ljudi te Koloseum za oko 80.000 ljudi te 
drugi slični objekti.  
U vrijeme feudalizma kult sporta bio je zapostavljen te su 394. g. pr. Kr.  
ugašene Olimpijske igre. U to vrijeme razdvajao se kult duha od kulta tijela pa je 
tjelesni odgoj postojao u okviru Riterskog odgoja kojemu je bio cilj od mladića 
plemićkog porijekla između 14. i 21. g. života stvoriti vitezove, vrhunski 
pripremljene ratnike s dobrim manirima ponašanja. Svoje vještine vitezovi su 
mogli iskazati na tada jedinoj javnoj priredbi – riterskim turnirima. U vrijeme 
feudalizma također je postojala podijeljenost na staleže pa je tako običan puk 
bio zakinut za odgoj i obrazovanje te je njima bilo dozvoljeno tek bavljenje 
hrvanjem, skakanjem, trčanjem i bacanjem sprava. Navedene aktivnosti 
smatrale su se trošenjem viška životne snage. Razvojem gradova smanjuju se 
razlike između plemstva i građanstva te su se sukladno tome i građani počeli 
baviti sportskim aktivnostima po ugledu na riterski odgoj. Građanstvo je s 
vremenom počelo organizirati vlastite sportske turnire.  
U razvoju svjetskog sporta značajna je godina 1774. kada John Basedow u 
državici Dessau (današnja SR Njemačka) osnovao odgojni zavod Filanthropium 
na načelima humanizma i filantropije. Cilj zavoda bio je promoviranje fizičkih 
aktivnosti poput kretanja, igara, trčanja, hrvanja i sl. Aktivnosti zavoda bile su 
pozitivno prihvaćene unutar odgojno – obrazovnih krugova te se tjelesni odgoj 
počeo širiti. Potaknuti uspjehom prvog takvog zavoda, ubrzo su se otvarali i 
brojni drugi te je samim time nastala potreba za izradom raznih sportskih 
pomagala poput užadi, ljestava, prepreka i sl. Velika popularnost tjelesne 
aktivnosti počela se širiti i izvan škola i obrazovnih institucija te ona uskoro 
postaje dio svakodnevnog života pod nazivom gimnastika. S vremenom sport 
postaje sve rašireniji te je spoznata i njegova zdravstvena prednost, a počeo se 
koristiti i kao lijek nekim bolestima. Osim ranije navedenih povijesnih sportova, 
počeli su se razvijati i različiti drugi sportovi – kriket, veslanje, nogomet, atletika 
i sl.  
Moderni sport najveću popularnost doživljava obnovom antičkih Olimpijskih 
igara 1829. g. u Ateni.  Danas suvremeni sport na svjetskoj razini predstavlja 
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masovnu pojavu te je prisutan u svim razinama društva. Neki od najraširenijih 
sportova su nogomet, tenis, košarka i golf. 
  
2.2. POVIJEST SPORTA U HRVATSKOJ 
 
Kao što je iz poglavlja o povijesti svjetskog sporta moguće iščitati, sport se 
intenzivno počeo razvijati u 20. st. pa je tada i u Hrvatskoj sport počeo poprimati 
veći značaj. Početak povijesti sporta u Hrvatskoj veže se uz Zagrepčanina 
Franju Bučara. Franjo Bučar bio je hrvatski sportski djelatnik, književni 
povjesničar i publicist (Zagreb, 25. XI. 1866. – Zagreb, 26. XII. 1946.). Bučar se 
smatra začetnikom popularizacije sporta u Hrvatskoj. Neki od njegovih 
doprinosa hrvatskom sportu su modernizacija školske nastave tjelesnog odgoja, 
organiziranje prvog tečaja za učitelje tjelovježbe, pokretanje mnogobrojnih 
sportskih grana (nogomet, tenis, biciklizam, mačevanje, zimski sportovi i dr.). 
Zaslužan je za rano uključivanje hrvatskih sportaša u međunarodna natjecanja, 
sudjelovao je u osnutku mnogih klubova, strukovnih saveza i Hrvatskoga 
sportskog saveza. Istaknuo se opsežnim publicističkim radom (sport, higijena, 
filatelija, pedagogija, turizam, iseljeništvo, tiskarstvo). U znak sjećanja na Franju 
Bučara od 1991. g. za iznimne sportske uspjehe i doprinos razvoju sporta u 
Hrvatskoj dodjeljuje se državna nagrada za sport »Franjo Bučar« 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=9943, 8. 8. 2017.). 
Uz Franju Bučara, za razvoj sporta u Hrvatskoj zaslužan je i Vladimir Janković, 
hrvatski pedagog (Bjelovar, 9. IV. 1903. – Zadar, 24. I. 1979.) koji je zaslužan 
za uvođenje rukometa u Hrvatsku. Bio je profesor Više pedagoške i Više 
fiskulturne škole u Zagrebu te profesor Filozofskog fakulteta u Zadru (1958.–
74.). Znanstveno se bavio tjelesnim odgojem i pedagogijom slobodnoga 
vremena (http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28695, 8. 8. 2017.). 
Osim navedenih osoba, gospode Bučara i Jankovića, za razvoj sporta u 
Hrvatskoj zalužni su i mnogi drugi sljedbenici sporta i sportskog pokreta. 
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Godine 1874. osnovan je Hrvatski sokol čiji se ogranci ubrzo šire po cijeloj 
zemlji postavši tako najmasovnija i najpopularnija organizacija koja uz modernu 
gimnastiku promiče i druge sportske grane (biciklizam, mačevanje, jahanje, 
atletiku, klizanje, tenis itd.). Početkom 20. st. sport u Hrvatskoj ima sve više 
pristaša te se, uz još uvijek brojna sokolska društva udružena 1907. u Hrvatski 
sokolski savez, osnivaju i posebne sportske organizacije, osobito nogometne, a 
1909. i njihova krovna institucija Hrvatski sportski savez. 
U današnje vrijeme Hrvatska se smatra sportskom nacijom jer je ljubav prema 
sportu u nas vrlo raširena. Sport se promovira od najranijih dana školovanja 
djece te je on sastavni dio svakog obrazovnog programa. Kao i u većini 
svjetskih zemalja, najzastupljeniji sport u Hrvatskoj je nogomet. Najviša je 
sportska udruga Hrvatski olimpijski odbor (HOO) osnovan 1991. godine. U 
okviru HOO-a djeluje 80 nacionalnih sportskih saveza među kojima je 39 
olimpijskih sportova i 41 neolimpijski sport (https://www.hoo.hr/hr/, 8. 8. 2017.). 
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3. UTJECAJ POLITIKA NA SPORT I SPORTSKA DOGAĐANJA 
 
Pojam suvremenog sporta nemoguće je objasniti na jedan način, već postoji 
više prihvatljivih definicija tog pojma. Međunarodna asocijacija za sportske 
znanosti i tjelesno vježbanje 1968. g. donijela je sljedeću definiciju: „Sport je 
svaka tjelesna aktivnost koja ima značaj igre i opseg mogućnosti natjecanja sa 
samim sobom ili s drugima. Ako je natjecanje s drugima, ono treba biti u 
viteškom duhu. Nema sporta bez „fair playa“. 
Jedna od najprihvatljivijih definicija suvremenog sporta glasi: „Sport je aktivnost 
u slobodno vrijeme čija je dominanta fizičko jačanje igrom i radom istovremeno, 
a odvija se kroz natjecanja, obuhvaćena pravilima i specifičnim instrumentima s 
mogućnošću preobrazbe u profesionalnu aktivnost“.(Magnane, 1964.). 
Zakonom o sportu u Republici Hrvatskoj utvrđeno je kako djelatnost i područje 
sporta obuhvaća nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, natjecateljski sport, 
sportsku rekreaciju te kineziterapiju i sport osoba s invaliditetom.  
Tjelesna i zdravstvena kultura predstavlja dio opće kulture koja mobilizira sva 
materijalna i duhovna dobra društva usmjerena na tjelesni i duhovni razvoj 
pojedinaca, djece i mladeži u cjelini. Programi tjelesne i zdravstvene kulture 
provode se od najranijeg školovanja djece, a pomoću njih kod djece se stvara 
svijest o važnosti bavljenja sportom i sportskim aktivnostima (Bartoluci M., 
Škorić S. 2009.). Programi i sadržaji tjelesne i zrdavstvene kulture prilagođavaju 
se dobnoj strukturi sudionika te oni nikako ne smiju biti prezahtjevni ili 
ugrožavati sudionike. Za provedbu programa tjelesne i zdravstvene kulture 
zadužene su osobe s određenim znanjima i vještinama u tom pogledu, a 
konkretno su to odgajatelji u vrtiću i predškoli, učitelji, nastavnici, profesori, 
kineziolozi i treneri.  
Natjecateljski sport druga je kategorija sporta koja obuhvaća aktivnosti pripreme 
sportaša, treninge i natjecanja. Kroz treninge natjecatelji grade svoju formu te 
usavršavaju svoje vještine, dok kroz natjecanja uz težnju za pobjedom pokazuju 
svoju pripremljenost, znanja i stečene vještine. Budući da je upravo 
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natjecateljski sport jedan od najatraktivnijih oblika sporta, on je i najviše 
posjećen od strane sudionika i gledatelja te sveobuhvatno čini najmasovniji 
oblik sporta. „Vrhunski sport je multiplikator i generator mnogih oblika sportskih 
aktivnosti, promotor svih oblika masovnog sporta, sredstvo razvoja sportske 
industrije, sredstvo dokazivanja sportskih rezultata nacionalnog identiteta i sl.“ 
(Šugman, Bednarik i Kolarič, 2002.). Budući da je natjecateljski sport 
svakodnevica gotovo svih zamalja, odnosno postao je društvena potreba, taj 
segment sporta države podupiru kroz javna financiranja i druge slične načine.  
Sportska rekreacija obuhvaća fizičke aktivnosti koje se provode u slobodno 
vrijeme, a u svrhu unapređenja zdravlja, aktivnog odmora i sl. „Jedna od 
najznačajnijih karakeristika sportske rekreacije jest takvo modeliranje programa 
aktivnosti uz doziranje opterećenja u skladu sa zdravstvenim stanjem, stupnjem 
tjelesnih i funkcionalnih sposobnosti i subjektivnim interesima svakog pojedinca“ 
(Relac, 1979.). Kada su se počeli uočavati pozitivni rezultati bavljenja 
sportskom rekreacijom, bilo je potrebno izgraditi infrastrukturu za lakše 
bavljenje tim vidom sporta kao što su šetnice, staze, parkovi i sl. Za sportsku 
rekreaciju karakteristično je da se može provoditi unutar mjesta stanovanja, ali i 
izvan njega, budući da je riječ o aktivnosti koju svaki pojedinac prilagođava 
svojim mogućnostima.  
Kineziterapija se provodi u svrhu poboljšanja narušenog zdravlja, odnosno 
zadatak kineziterapije je pronalažnje najboljeg puta do potpunog ili djelomičnog 
ozdravljenja. Za kineziterapiju, kao i za sport za osobe s invalideitetom, 
karakteristično je da se provodi uz stručno vodstvo kako se već narušeno 
zdravlje ne bi još više ugrozilo.   
Budući da je sport reguliran raznim zakonima, aktima i pravilima, neizbježno 
dolazi do povezanosti sporta i politike. Kao što je u uvodu već navedeno, 
politika se najčešće definira kao umijeće bavljenja društvenim i državnim 
poslovima za opću dobrobit. Iz toga proizlazi i sljedeće:  
 etimologija: grč. polis (grad-država) = politeikos (državni, javni) + ta 
politika (poslovi vezani za polis) + politeia (država, politički režim) 
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 suvremeno značenje politike: politics (politički procesi: nadmetanje, 
stvaranje i posredovanje interesa u društvu) + polity (politički ustroj i 
institucije) + policy (politički odnosi, proces donošenja odluka u svim 
sferama života) (Zagorec, 2014.) 
Politika je u današnjem društvu vrlo raširena i zastupljena je u svim sferama 
svakodnevnog života. Postoji nekoliko podjela politike, a s obzirom na širinu i 
stupanj organiziranosti ona se dijeli na:  
 opću politiku (lokalnu, državnu i međunarodnu) 
 posebnu politiku (socijalnu, gospodarsku, prosvjetnu, zdravstvenu) 
(Zagorec, 2014.) 
 
Budući da je politika zastupljena i u sferi sporta, u nastavku slijedi nekoliko 
primjera utjecaja politike na sport te su navedene posljedice uplitanja politike u 
sport. Brojni su političari i moćne organizacije koji svoje ciljeve pokušavaju 
ostvariti upravo putem sporta. 
Prema Žugiću (2000.), tri su značajke odnosa politike i sporta: 
1) degradacija sporta – sport je sredstvo politike koje služi za ostvarivanje                
                                      političkih ciljeva; 
2) degradacija politike – politički ciljevi ostvaruju se posredstvom sporta; 
3) sport služi kao ''ispušni ventil'' i kompenzacijsko sredstvo ostvarivanja njemu 
nametnutih ciljeva. 
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3.1. Politička pitanja na Olimpijskim igrama 
 
Jedan od najstarijih primjera uplitanja politike u sport na najvećem natjecanju, 
Olimpijskim igrama, onaj je iz Berlina iz 1936. g. Prvog dana održavanja Igara 
Adolf Hitler čestitao je trojici sportaša, dvojici Nijemaca i jednom Fincu. Nekoliko 
sati nakon čestitanja dobitnicima prvih medalja, dvojica Afroamerikanaca 
osvojila su medalje, ali Hitler je izbjegao susret s njima. Naredba Olimpijskog 
odbora bila je da se mora čestitati svima ili nikome što je rezultiralo Hitlerovim 
odbijanjem čestitanja bilo kojem drugom sportašu do kraja Igara 1936. godine. 
Upravo ovaj primjer pokazuje kako je i rasistička diskriminacija prisutna u 
sportu.  
Sljedeći primjer dolazi iz 1968. g. kada su Olimpijske igre održane u Meksiku. 
Američki atletičari Tommie Smith i John Carlos osvojili su zlato i broncu u utrci 
na 200 metara. Kod dodjele medalja obojica osvajača medalja podigla su 
stisnute šake u crnim rukavicama što je pozdrav boraca za prava američkih 
crnaca. Australski natjecatelj Peter Norman osvojio je srebro i dao podršku 
američkim kolegama nošenjem oznake Olimpijskog pokreta za ljudska prava. 
Posljedica navedenog čina bila je izbacivanje obojice američkih natjecatelja s 
OI pod pritiskom predsjednika MOO-a Averyja Brundagea. O veličini političke 
moći svjedoči činjenica kako se i javnost okrenula protiv odličnih sportaša, 
osvajača olimpijskih medalja, a njihovim obiteljima dolazile su prijetnje smrću. 
Australski sportaš, osvajač srebrne medalje, također nije prošao bez posljedica: 
dobio je upozorenje Australskog olimpijskog odbora, a 1972. godine nisu mu 
dopustili natjecanje na OI pod australskom zastavom usprkos činjenici da je čak 
13 puta ispunio olimpijsku normu. 
Olimpijske igre bilježe i nekoliko političkih bojkota. Igre koje su se 1980. g. 
održavale u Moskvi bojkotiralo je ukupno 65 država iz raznih razloga, a najveći 
je bio američki pritisak. Iza navedog bojkota krije se činjenica kako je tadašnji 
američki predsjednik Jimmy Carter Rusima dao rok od mjesec dana za 
povlačenje iz Afganistana. Budući da traženo nije ostvareno, mnoge države 
bojkotirale su OI u Moskvi. Četiri godine kasnije, 1984. g., Olimpijske igre 
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održavale su se u Los Angelesu. Sovjeti su odlučili bojkotirati te Igre kao 
odgovor na bojkot njihovih Olimpijskih igara četiri godine ranije. Četrnaest 
zemalja bojkotiralo je OI u znak solidarnosti sa Sovjetima, a Albanija, Iran i 
Libija odbili su otići u Los Angeles zbog drugih političkih razloga. 
„Tijekom dvadesetog stoljeća sport je često bio sredstvo političke osvete ili 
represije, ne uvijek na najbolji i najuravnoteženiji način te s promjenjivim 
stupnjevima iskrenosti“ (Bodin i sur. 2007.). 
Najnoviji primjer je onaj iz Rio de Janera 2016. g. kada su zabilježena čak dva 
politički motivirana incidenta. Prvi incident zbio se i prije samog početka OI, a 
riječ je o libanonskom odbijanju podjele autobusa za putovanje na službenu 
ceremoniju otvaranja Igara s izraelskom delegacijom. Međunarodni olimpijski 
odbor održao je saslušanje na tu temu te su oštro upozorili Libanonce da im 
takvo ponašanje u budućnosti neće tolerirati. Samo dva dana kasnije zbio se 
sljedeći incident. Saudijska džudašica Joud Fahmy predala je borbu prvog 
kruga natjecanja, a neki mediji tvrde da je htjela izbjeći borbu protiv Izraelke Gili 
Cohen. Saudijsko olimpijsko izaslanstvo objavilo je da je riječ o pretrpljenoj 
ozljedi, ali izraelski Channel 2 objavio je da Fahmy predala borbu natjecateljici s 
Mauricijusa kako se ne bi morala u idućem krugu boriti s Izraelkom. 
Obrada primjera uplitanja politike prilikom održavanja Olimpijskih igara 
napisana je na temelju članka preuzetog s https://www.express.hr/top-
news/kratka-povijest-politike-u-sportu-od-hitlera-do-boraca-za-crnacka-prava-
6447 , 8. 8. 2017. 
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4. UTJECAJ SPORTA NA POLITIKU 
 
U današnje vrijeme sve veći utjecaj na sport ima i politika. Na žalost, svjedoci 
smo kako pojedini sportaši tek nakon aktivnog uključenja u  političke aktivnosti 
dobivaju veća financijska sredstva za rad. Sport na politiku utječe ponajprije 
kroz imidž, a kroz nekoliko primjera bit će prikazano kako se politika „bori“ za 
sportaše i koristi ih za promidžbu. Sport se također koristi kao sredstvo 
skretanja pažnje na neki politički događaj. Nemoguće je izostaviti činjenicu kako 
su sport i politika povezani i dok je njihova povezanost u ravnoteži i funkcionira 
na produktivan način, tada se u sportu ostvaruju pravi rezultati, a politika djeluje 
korektno. Do problema dolazi kada se ravnoteža između sporta i politike naruši.  
 
 4.1. Sportaši kao političke ikone 
 
Da su sport i politika međusobno povezani, pokazuje i činjenica kako se sport 
koristi za mobilizaciju masa u različite svrhe – pobjede na izborima, 
referendumima, za ratnu propagandu itd. (Ristić, 2013.). 
Budući da je sport odličan promotor Hrvatske, neophodno je slaviti i nagrađvati 
uspješne sportaše. Zahvaljujući nogometnoj, rukometnoj i vaterpolskoj 
reprezentaciji, brojni stanovnici svijeta čuli su za Hrvatsku. Također se ne smije 
zanemariti i uspjeh pojedinih sportaša koji su promovirali Hrvatsku. Na žalost, 
upravo sportaši postaju sredstvima propagande te se političari i vlasti bore tko 
će prvi primiti sportske pobjednike nakon povratka u Hrvatsku.  
Sport je na prostoru Hrvatske, naročito devedesetih godina, služio kao snažno 
sredstvo nacionalne identifikacije i integracije hrvatske nacije (Bartoluci, 2013.). 
Primjer koji slijedi govori o uspješnoj hrvatskoj skijašici Janici Kostelić koja je 
imenovana državnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za sport nakon 
razrješenja s dužnosti pomoćnice ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i sporta. Odabir Janice Kostelić za navedenu poziciju vrlo vjerojatno vođen je 
logikom kako će upravo ona, kao osvajačica šest olimpijskim medalja, biti 
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najboji izbor i da će pomoću nje aktualna vlada pridobiti naklonost brojnih 
sportaša. Sportaši će u njoj vidjeti osobu blisku njima samima budući da je i 
sama prošla mukotrpan rad, natjecanja i sve ostalo što uz profesionalni sport 
dolazi. S druge strane, brojni građani ne slažu se s odlukom postavljanja 
vrhunskog sportaša na poziciju političara koji ima odgovornost potpisivanja 
zakona i sličnih akata, a razlog je nedostatak stručne spreme koja je potrebna 
za obavljanje tako odgovornih poslova. Nedvojbeno je kako Janica Kostelić ima 
veliku moć u sportskom svijetu te je brojni sportaši gledaju kao uzor, a njezin 
težak i u konačnici uspješan uspon na sam vrh motivacija su brojnim 
sportašima koji su tek na početku svoje karijere 
(http://www.index.hr/vijesti/clanak/janica-kostelic--grudobran-promasene-sport 
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5. PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA NALAZA 
 
U svrhu temeljitije analize utjecaja politike na sport i sportske događaje, 
provedeno je istraživanje nad nekolicinom ispitanika o navedenoj temi. 
Istraživanje je provedeno anonimnom online anketom u vremenskom periodu 
od 1. 6. do 30. 6. 2017. godine. Anketa se sastojala od pitanja vezanih uz 
mišljenje ispitanika, a cilj ankete bio je prikupiti i analizirati mišljenja ispitanika o 
povezanosti politike i sporta. 
 
 5.1. ISTRAŽIVANJE 
 
Pitanja koja su bila postavljena u anketi su: 
1. Spol 
2. Dob  
3. Koliko često pratite aktualna politička događanja? 
4. O aktualnim političkim događanjima informiram se putem kojih medija? 
5. Koliko često pratite aktualna sportska događanja? 
6. O aktualnim sportskim događanjima informiram se putem kojih medija? 
7. Podupirete li uplitanje politike u sport? 
8. Smatrate li da postavljanje uglednog političara na mjesto direktora sportskog 
kluba ili saveza može pomoći tom istom klubu? 
9. Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, prednosti kluba s političarem 
na čelu su koje? 
10. Smatrate li da izbor političara za direktora sportskog kluba može naškoditi 
tom istom klubu? 
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11. Prema Vašem mišljenju, štete li eventualne afere političkog čelnika kluba 
tom istom klubu? 
12. Smatrate li da je za vodstvo određenog sportskog kluba bitnije da je direktor 
sljedeće: 
13. Koliko je podrška politike važna za održavanje velikih sportskih 
manifestacija? 
14. Smatrate li da politika RH dovoljno podupire velika sportska događanja? 
15. Kroz koja događanja politika i sportski klubovi imaju najveću međusobnu 
korist? 
16. Smatrate li da sportski klub od financijske krize može spasiti jedino 
postavljanje političara na čelo kluba? 
 
 5.2. INTERPRETACIJA NALAZA 
 
Istraživanje je donijelo sljedeće rezultate: 
1. Spol 
Tablica 1: Spol 
Spol Broj ispitanika % 
Muško 19 23,0 
Žensko 62 77 
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Graf 1: Spol 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
U istraživanje o utjecaju politike na sport i sportske događaje ukupno je 
bio uključen 81 ispitanik. Veći dio ispitanika, 77% ili 62 ispitanih pripadnice su 
ženskog spola, dok muška populacija čini 23% ili 19 ispitanika. 
2. Dob  
Tablica 2: Dob 
Dob ispitanika Broj ispitanika % 
Manje od 18 2 2,5 
19-30 66 81,5 
31-40 8 9,9 
41-50 2 2,5 
više od 50 3 3,7 
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Graf 2: Dob 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 Kod ispitivanja bilo je formirano 5 dobnih skupina te su rezultati sljedeći: 
dvoje ispitanih mlađe je od 18 godina, dvoje pripada dobnoj skupini 41-50 
godina, troje ispitanika starije je od 50 godina, dok dobnoj skupini 31-40 godina 
pripada osmero ispitanika. Najveći broj ispitanih, njih 66, pripada dobnoj skupini 
19-30 godina.  
 
3. Koliko često pratite aktualna politička događanja? 
Tablica 3: Koliko često pratite aktualna politička događanja 





svakodnevno 28 34,6    
jednom tjedno 17 21,0    
2-3 puta mjesečno 11 13,6    
jednom mjesečno 9 11,1    
jednom godišnje 2 2,5    
ne pratim politička događanja 14 17,3    
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Graf 3: Koliko često pratite aktualna politička događanja 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
           Najveći broj ispitanika, njih 28 ili 34,6% aktualna politička događanja prati 
svakodnevno, politička događanja jednom tjedno prati 17 ispitanika dok 11 
ispitanika politička događanja prati 2-3 puta mjesečno. Jednom mjesečno 
politička događanja prati njih 9, a jednom godišnje dvoje. Od ukupno 81 
ispitanika njih 14 ili 17,3 % ne prati aktualna politička događanja. 
 
4. O aktualnim političkim događanjima informiram se putem kojih medija? 
Tablica 4: O aktualnim političkim događanjima informiram se putem kojih medija 
O aktualnim političkim događanjima informiram se 
putem 
Broj ispitanika % 
Tv-a 54 66,7 
radija 13 16,0 
novina 11 13,6 
interneta 57 70,4 
poznanika 11 27,2 
ne pratim politička događanja 10 12,3 
 













Koliko često pratite aktualna 
politička događanja
Broj ispitanika
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Graf 4: O aktualnim političkim događanjima informiram se putem kojih medija 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Kod odabira medija putem kojih se ispitanici informiraju o aktualnim 
političkim događanjima bilo je moguće odabrati više odgovora. Najviše glasova, 
57, dobio je internet, 54 glasova dobio je TV, 13 radio, 11 glasova dobio je 
tiskani medij (novine). Ukupno 11 ispitanih odabralo je odgovor kako se o 
političkim događanjima informiraju putem poznanika, dok 10 ispitanih ne prati 
politička događanja. 
 
5. Koliko često pratite aktualna sportska događanja? 
Tablica 5: Koliko često pratite aktualna sportska događanja 
Koliko često pratite aktualna sportska događanja Broj 
ispitanika 
% 
svakodnevno 27 33,3 
jednom tjedno 19 23,5 
2-3 puta mjesečno 11 13,6 
jednom mjesečno 12 14,8 
jednom godišnje 7 8,6 
ne pratim sportska događanja 5 6,2 
 













O aktualnim političkim događanjima 
informiram se putem
Broj ispitanika
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Graf 5: Koliko često pratite aktualna sportska događanja 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
           Aktualna sportska događanja svakodnevno prati 27 ispitanika, jednom 
tjedno 19 ispitanika, dok njih 11 sportska događanja prati 2-3 puta mjesečno. 
Jednom mjesečno politička događanja prati 12 ispitanika, jednom godišnje 7, 
dok petero ispitanika ne prati sportska događanja.  
 
6. O aktualnim sportskim događanjima informiram se putem kojih medija? 
Tablica 6: O aktualnim sportskim događanjima informiram se putem kojih 
medija 
O aktualnim sportskim događanjima informiram se 
putem 
Broj ispitanika % 
Tv-a 53 65,4 
radija 14 17,3 
novina 20 24,7 
interneta 60 74,1 
poznanika 25 30,9 
ne pratim politička događanja 5 6,2 
 














Koliko često pratite aktualna 
sportska događanja
Broj ispitanika
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Graf 6: O aktualnim sportskim događanjima informiram se putem kojih medija 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Kao i kod pitanja o medijima informiranja o političkim događanjima, tako 
je i kod pitanja o medijima informiranja o sportskim događanjima bila ponuđena 
mogućnost odabira više odgovora. Najveći broj glasova dobio je medij internet - 
60, nakon toga slijedi TV s 53 glasa, 25 ispitanika informira se putem 
poznanika,  20 putem novina, 14 putem radija, dok 5 ispitanika ne prati aktualna 
sportska događanja. 
 
7. Podupirete li uplitanje politike u sport? 
Tablica 7: Podupirete li uplitanje politike u sport 
Podupirete li uplitanje politike u sport Broj ispitanika % 
DA 6 7,4 
NE 75 92,6 
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Graf 7: Podupirete li uplitanje politike u sport 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Od ukupno 81 ispitanika 93% ne podupire uplitanje politike u sport, dok 
7% uplitanje politike u sport smatra prihvatljivim. 
 
8. Smatrate li da postavljanje uglednog političara na mjesto direktora sportskog 
kluba ili saveza može pomoći tom istom klubu? 
Tablica 8: Smatrate li da postavljanje uglednog političara na mjesto direktora 
sportskog kluba ili saveza može pomoći tom istom klubu 
Smatrate li da postavljanje uglednog političara na 
mjesto direktora sportskog kluba ili saveza može 
pomoći tom istom klubu? 
Broj ispitanika % 
DA 15 18,5 
NE 36 44,4 
Ni da ni ne 30 37,0 
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Graf 8: Smatrate li da postavljanje uglednog političara na mjesto direktora 
sportskog kluba ili saveza može pomoći tom istom klubu 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
            Konstatacija kako postavljanje uglednog političara na mjesto direktora 
sportskog kluba ili saveza može pomoći tom istom klubu potvrđena je od strane 
15 ispitanika, dok se 36 ispitanika ne slaže s navedenom konstatacijom. Ostalih 
30 ispitanika neodlučno je.  
 
9. Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, prednosti kluba s političarem 
na čelu su koje? 
Tablica 9:  Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, prednosti kluba s 
političarem na čelu su koje 
Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, 
prednosti kluba s političarem na čelu su 
Broj ispitanika % 
lakše privlačenje sponzora 20 64,5 
lakše financiranje od strane lokalne samouprave 20 64,5 
veća promidžba 14 45,2 
veći ugled javnosti 9 29,0 
ostalo 0 0,0 
  
Izvor: Autorova vlastita izrada 
DA NE Ni da ni ne
15
36 30
Smatrate li da postavljanje uglednog 
političara na mjesto direktora sportskog 
kluba ili saveza može pomoći tom istom 
klubu? 
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Graf 9: Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, prednosti kluba s 
političarem na čelu su koje 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Kod pitanja o prednostima koje donosi postavljanje političara na čelo 
kluba bilo je moguće odabrati više odgovora. Po 20 glasova dobile su sljedeće 
prednosti: lakše financiranje od strane lokalne samouprave i lakše privlačenje 
sponzora. Veća promidžba dobila je 14 glasova, dok je 9 glasova dobio veći 
ugled u javnosti.  
 
10. Smatrate li da izbor političara za direktora sportskog kluba može naškoditi 
tom istom klubu? 
Tablica 10: Smatrate li da izbor političara za direktora sportskog kluba može 
naškoditi tom istom klubu 
Smatrate li da izbor političara za direktora sportskog 
kluba može naškoditi tom istom klubu? 
Broj ispitanika % 
DA 69 85,2 
NE 12 14,8 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
lakše privlačenje sponzora









Ako je odgovor na prethodno pitanje 
potvdan, prednosti koje klub sa političarem 
na čelu su
Broj ispitanika
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Graf 10: Smatrate li da izbor političara za direktora sportskog kluba može 
naškoditi tom istom klubu 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
            
Veći dio ispitanika, njih 85%, smatra kako izbor političara za direktora 
sportskog kluba može naškoditi tom istom klubu, dok 15% ispitanika smatra 
kako ne može. 
 
11. Prema Vašem mišljenju, štete li eventualne afere političkog čelnika kluba 
tom istom klubu? 
Tablica 11: Prema Vašem mišljenju, štete li eventualne afere političkog čelnika 
kluba tom istom klubu 
Prema Vašem mišljenju, štete li eventualne afere 
političkog čelnika kluba tom istom klubu 
Broj ispitanika % 
DA 74 91,4 
NE 7 8,6 
  





Smatrate li da izbor političara za 
direktora sportskog kluba može 
naškoditi tom istom klubu?
DA NE
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Graf 11: Prema Vašem mišljenju, štete li eventualne afere političkog čelnika 
kluba tom istom klubu 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Na pitanje štete li eventualne afere političkog čelnika kluba tom istom 
klubu ukupno 74 ispitanika odgovorilo je potvrdno, dok 7 ispitanika navedeno 
negira.  
 
12. Smatrate li da je za vodstvo određenog sportskog kluba bitnije da je direktor 
sljedeće: 
Tablica 12: Smatrate li da je za vodstvo određenog sportskog kluba bitnije da je 
direktor sljedeće 
Smatrate li da je za vodstvo određenog sportskog 




stručna osoba s iskustvom u toj grani sporta 71 87,7 
uspješan političar ili poduzetnik s poznanstvima na 
svim razinama političkog djelovanja 
9 11,1 
ostalo 1 1,2 
  





Prema Vašem mišljenju, štete li 
eventualne afere političkog čelnika 
kluba tom istom klubu
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Graf 12: Smatrate li da je za vodstvo određenog sportskog kluba bitnije da je 
direktor sljedeće 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Na pitanje o važnim odlikama direktora kluba bila su ponuđena dva 
odgovora te mogućnost dopisivanja vlastitog odgovora. Da je za vodstvo 
određenog sportskog kluba bitno da je direktor stručna osoba s iskustvom u toj 
grani sporta smatra 71 ispitanik, dok 9 ispitanika smatra kako je za tu poziciju 
bitno da je direktor uspješan političar ili poduzetnik s poznanstvima na svim 
razinama političkog djelovanja. U rubriku ostalo jedna je osoba napisala kako je 
za tu poziciju ključno da je direktor upravitelj nekog drugog tipa, sportaš ili 
medicinar. 
13. Koliko je podrška politike važna za održavanje velikih sportskih 
manifestacija? 
Tablica 13: Koliko je podrška politike važna za održavanje velikih sportskih 
manifestacija 
Koliko je podrška politike važna za održavanje 




Nimalo nije važna 10 12,3 
Važna je, ali nije presudna 53 65,4 
Podrška politike presudna je za održavanje 
takvih  manifestacija 
18 22,2 
  
Izvor: Autorova vlastita izrada 
stručna osoba sa iskustvom u toj grani sporta
uspješan političar ili poduzetnik sa poznanstvima





Smatrate li da je za vodstvo određenog 
sportskog kluba bitnije da je direktor
Broj ispitanika
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Graf 13: Koliko je podrška politike važna za održavanje velikih sportskih 
manifestacija 
 
 Izvor: Autorova vlastita izrada 
          Na pitanje o važnosti političke podrške održavanju velikih sportskih 
manifestacija 53 ispitanika odgovorilo je kako je podrška važna, ali nije 
presudna. Od ukupno 81 ispitanika njih 22,2% smatra kako je podrška politike 
presudna za održavanje takvih sportskih manifestacija, dok 12,3% smatra kako 
podrška politike nije nimalo važna.  
 
14. Smatrate li da politika RH dovoljno podupire velika sportska događanja? 
Tablica 14: Smatrate li da politika RH dovoljno podupire velika sportska 
događanja 





DA 15 18,5 
NE 66 81,5 
  





Važna je, ali nije presudna
Podrška politike presudna je za održavanje takvih
manifestacija
Koliko je podrška politike važna za održavanje 
velikih sportskih manifestacija
Broj ispitanika
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Graf 14: Smatrate li da politika RH dovoljno podupire velika sportska događanja 
 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Ukupno 15 ispitanika, odnosno njih 18,5%, smatra kako politika RH 
dovoljno podupire velika sportska događanja, dok 81,5% ispitanika smatra kako 
potpora nije dovoljna. 
 
15. Kroz koja događanja politika i sportski klubovi imaju najveću međusobnu 
korist? 
Tablica 15: Kroz koja događanja politika i sportski klubovi imaju najveću 
međusobnu korist 
Kroz koja događanja politika i sportski klubovi imaju 




Organiziranje natjecanja na svjetskoj razini 43 53,1 
Organiziranje natjecanja na nacionalnoj razini 12 14,8 
Transferi igrača 25 30,9 
ostalo 1 1,2 
 




Smatrate li da politika RH dovoljno podupire 
velika sportska događanja
DA NE
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Graf 15: Kroz koja događanja politika i sportski klubovi imaju najveću 
međusobnu korist 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
             Prema mišljenju većine ispitanika, njih 43, najveća međusobna korist 
politike i sportskih klubova ostvaruje se kroz organiziranje natjecanja na 
svjetskoj razini, zatim slijede transferi igrača za koje se odlučilo 30,9% 
ispitanika, za organizaciju natjecanja na nacionalnoj razini odlučilo se 14,8% 
ispitanika, dok je jedna osoba napisala kako ne zna.  
 
16. Smatrate li da sportski klub od financijske krize može spasiti jedino 
postavljanje političara na čelo kluba? 
Tablica 16: Smatrate li da sportski klub od financijske krize može spasiti jedino 
postavljanje političara na čelo kluba 
Smatrate li da sportski klub od financijske krize 





DA 8 9,9 
NE 73 90,1 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Organiziranje natjecanja na svjetskoj razini







Kroz koja događanja politika i sportski 
klubovi imaju najveću međusobnu 
korist
Broj ispitanika
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Graf 16: Smatrate li da sportski klub od financijske krize može spasiti jedino 
postavljanje političara na čelo kluba 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
            Čak je 90% ispitanika na pitanje može li sportski klub od financijske 
krize spasiti jedino postavljanje političara na čelo kluba odgovorilo negativno, 
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Budući da je politika sveprisutna u ljudskim životima, moguće je zaključiti kako 
bez politike i njezine moći današnji svijet ne bi mogao funkcionirati. Politika i 
politička moć svuda su oko nas, pa tako i u sportu koji je postao sastavni dio 
života mnogobrojnih stanovnika. Da je politika od davnina prisutna u sportu, 
vidimo na primjeru Olimpijskih igara na kojima je bila prisutna rasna 
diskriminacija, a također je dolazilo i do bojkota Olimpijskih igara zbog raznih 
neriješenih političkih pitanja između istoka i zapada. Problemi uplitanja politike u 
sport, osim na najvećim sportskim manifestacijama poput Olimpijskih igara, 
prisutni su i u brojnim malim sportskim klubovima, a poneki primjer može se 
pronaći gotovo u svakoj državi. Česti primjer političkog uplitanja je korupcija, 
kao i prodaja igrača iz političkih razloga.  
Kao što je vidljivo iz provedene ankete, brojni ispitanici svakodnevno prate i 
politička i sportska događanja te se informiraju o svim aktualnostima vezanim 
uz politiku i sport. Većina ispitanika ne podupire uplitanje politike u sport, kao ni 
postavljanje političara za čelnika sportskog kluba, no s druge strane, većina 
smatra kako je moć politike važna za održavanje raznih sportskih natjecanja. 
Većina ispitanika također smatra kako je za vodstvo sportskog kluba važno da 
je čelnik kluba stručna osoba u toj grani sporta, a ne neki uspješni političar koji 
bi samo zahvaljujući svojoj političkoj moći upravljao klubom, bez stručnih znanja 
i kvalifikacija.  
Hrvatska ima uspješne sportaše koji nastupaju u najvećim europskim i 
svjetskim klubovima i kao takvi čine pojedinu hrvatsku reprezentaciju jakom i 
prepoznatljivom u svakom pogledu. Igrači kao takvi predstavljaju svoju 
domovinu u svijetu na najbolji mogući način. S druge strane, hrvatski političari 
nisu idealan primjer poštenja, pravde i marljivosti pa je potrebno pronaći 
ravnotežu između sporta i politike kako previše politike i političara u sportu na 
nacionalnoj razini ne bi naštetilo ugledu pojedine reprezentacije. Budući da je 
Hrvatska zemlja uspješnih sportaša, bilo bi idealno da politika ne zauzima 
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glavno mjesto u sportu, već da svojim djelovanjem pridonosi još boljim 
rezultatima sportaša.  
Može se zaključiti kako je sport neodvojiv od politike iz dva razloga: jer politika 
financira sport i jer su viđeni sportaši dobrodošli kao „manekeni“ politike. Sport 
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